




О ВЛИЯНИИ ПОРАЖЕНИЯ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ ПЛЕНЧАТЫМ 
ДОМОВЫМ ГРИБОМ НА КАЧЕСТВО ПЛАСТИКОВ, ИЗГОТОВ­
ЛЯЕМЫХ БЕЗ СВЯЗУЩИХ
Исследованиями, результаты которых излагаются в данной 
статье , автор надеялся проверить ранее сформулированное [l] 
теоретическое предположение, согласно которому частичное фер­
ментативное воздействие грибов на древесное сырье должно спо­
собствовать улучшению качества пластиков, изготовляемых без 
применения связующих веществ.
На первом этапе экспериментов для изготовления пластиков 
использовались обычные культуральные среды из сосноеых опилок, 
на которых пленчатый домовой гриб Comophoia cerebeMa (возбу­
дитель деструктивной гнили) выращивался в течение 70 дней. По 
истечении этого  срока опилки из колб доставались, высушива­
лись до запланированной влажности и использовались для изго­
товления пластиков.
Результаты испытаний физико-механических свойств плит, 
изготовленных из этого  сырья при различных влажностях исход­
ного прессматериала и давления 3 ,0  МПа, помещены в табл .1. 
Температура плит пресса -  170°С. Продолжительность горячего 
прессования -  1 мин/мм толщины готовой плиты с последующим 
охлаадением пластиков в прессе без снятия давления до 20°С.
Из данных табл.1 видно, что оптимальная влажность пресс­
материала находится в пределах 9 -13$ . Пластики, изготовлен­
ные при этих условиях, имеют очень хорошие физико-механичес­
кие свойства.
После установления пределов оптимальной влажности пресс- 
материала при изготовлении пластиков из частично разрушенного
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Т а б л и ц а  1 
Физико-механические свойства пластиков из сосновых опилрк, 


































19 1170 7,1 5 ,6 10,0 6,0 14,2
15 1230 12,1 4,6 6,0 6,7 11,6*
13 1280 29,3 2,1 2,7 8,1 9,1
11 1270 27,1 2,6 3,1 7 ,3 9 ,6
9 1240 30,1 4,2 5 ,6 6,2 10,9
6 1080 16,4 15,5 25,9 3,8 28,5
грибом сырья, нами был проделан этот же опыт с контрольными 
запрессовками плит из здоровой древесины. Из здоровых сосновых 
опилок, взятых от круглопильного станка, были запрессованы 
пластики при влажности преесматериала 19$ (оптимальной при из­
готовлении пластиков из этого сырья). Часть оставшихся опилок 
подвергалась воздействию пленчатого домового гриба по описан­
ному выше методу. Из разрушенного грибом сырья при влажности 
преесматериала 11$, которая находится в пределах оптимальных 
для этого сырья, также были изготовлены пластики. Результаты 
испытаний полученных пластиков представлены в табл .2.
Данные табл . 2 свидетельствуют о том, что из сырья, 
подвергнутого биологической обработке, плиты получились со 
значительно лучшими физико-механическими свойствами по срав­
нению с плитами из здорового сырья.
В описанных опытах культура пленчатого домового гриба вы­
ращивалась на сосновых опилках с добавлением 5$ овсяной муки. 
Кроме того , колбы со средами подвергались автоклавной обработ­
ке. Могли ли эти факторы оказать существенное влияние на свой­
ства пластиков? Для ответа на этот вопрос мы проделали описан­
ный выше опыт., но исключили воздействие на сырье ферментов 
гриба.. Взятые из этой же партии сосновые опилки после добавле-
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Т а б л и ц а  2
Физико-механические свойства пластиков из свежего 
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Пластики из свежих сосновых опилок i контроль)
19 170 1190 17,4 2 1,0 23,6 9 ,9 26,4
180 1210 15,1 12,4 14,6 9,8 20,5
пленчатым домовым грибом
11 | 170 | 1260 | 31,4  | 2 ,6  I 2 ,6  | 6 ,4  I 8 ,3
Пластики из смеси сосновых опилок с 5/6 овсяной муки, 
подвергавшейся стерилизации в автоклаве и выдержке в
боксе
11 170 1220 18,2 j^20,7 25,0
ния к ним ЕЙ овсяной муки и увлажнения в колбах до 30056 под­
вергались стерилизации в автоклаве и выдерживались соответству­
ющий срок в боксе без заражения грибом. Результаты испытаний 
пластиков, полученных из этого сырья, помещены в табл .2. По 
всем показателям эти плиты почти не отличаются от пластиков, 
полученных из свежих опилок, и значительно уступают пластикам, 
полученным из сырья, которое подвергалось ферментативному воз­
действию. [2]
Известно, что степень измельчения древесного сырья ока­
зывает большое влияние на прочность пластиков. В связи с этим, 
автору данной работы приходилось слышать возражение против 
упомянутого выше предположения. Согласно этому возражению, су­
щественное улучшение свойств пластиков, изготовляемых из пора­
женного грибами сырья, обусловливается не химическими измене­
ниями, происходящими в сырье под действием ферментов, а тем, 
что гниющее сырье распадается на более мелкие частицы. Чтобы 
ответить на это возражение, мы определили фракционный состав 
сырья, пораженного пленчатым домовым грибом. Затем среди взя­
тых от круглопильных станков партий соснового сырья, опробо­
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ванных другими исследователями для изготовления пластиков, мы 
подобрали сырье f 2j  примерно с таким же фракционным соста ­
вом. Результаты определения фракционного состава обеих партий 
представлены в табл.З, а свойства полученных из них пластиков 
помещены в табл .4. Пластики в обоих случаях изготовлялись при 
давлении 2 ,5  МПа и прочих условиях, оптимальных для ковдого 
сырья.
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Т а б л и ц а  4 
Физико-механические свойства пластиков
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1 Нетрудно увидеть (та бл .4 ) , что пластики из пораженного 
грибом сырья получаются значительно лучше по прочности и водо­
стойкости, чем плиты из свежих сосновых опилок. Такую большую 
разницу в свойствах пластиков можно объяснить только тем, что
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при воздействии на древесные частицы ферментов гриба эти час­
тицы претерпевают существенные химические изменения (та бл .5 ).
Т а б л и ц а  5 
Данные химического анализа сырья







чей водой, 5,80 7,07
из них спиртоосаздаемые 2,39 1,8 8








Легкогидролиэуемые по РВ 13,90 9,29
Лигнин по Комарову 25,26 34,55
Целлюлоза по Кюршнеру 45,05 39,33
В ы в о д ы
1. Заметное улучшение технических свойств древесных плас­
тиков при изготовлении их из сырья, подвергшегося частичному 
биологическому разрушению, объясняется, главным образом, теми 
существенными химическими изменениями, которые происходят в 
древесине в результате воздействия на нее ферментов деревораз­
рушающих грибов.
2. Древесина, частично разрушенная пленчатым домовым гри­
бом, может использоваться как хорошее сырье для изготовления 
пластиков без добавления связующих. По всей вероятности,этого 
следует ожидать и в случаях поражения древесного сырья другими 
возбудителями деструктивного гниения, поскольку химические из­
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